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Lărgimea de 1 cm. Lei 60 
Cartea Neamului ne'nvaţă... 
Trecutul — pentru oricine — este o ex­
perienţă, o lecţie, un exemplu şi o garanţie. 
EI e plin de frământări, de lupte cari n 'au 
rămas fără folos. Trecutul neamului românesc 
a fost însângerat de multe jertfe cari n'au 
fost zadarnice, iluminat de acte mari cari 
sunt — pentru noi — prilej de mândrie şi 
de nădejdi. 
De aceea, cunoaşterea acestui trecut este 
o datorie tot aşa de sfântă, ca şi aceea a cre­
dinţei în Dumnezeu. El cuprinde bucuriile şi 
suferinţele strămoşilor, frământările, luptele şi 
izbânzile lor, cu faptele eroice pentru apă­
rarea pământului pe ca re s'au născut. El n e 
este izvor de putere, de încredere şi de 
mândrie! 
Trăim şi astăzi încă tot în vâltoarea e-
roică a războiului. Rareori, în lungul veacu­
rilor, neamul nostru să fi trăit vremuri mai 
aspre şi mai pline de primejdii ca cele din 
zilele noastre. Ostaşii noştri duc mai departe 
cutremurătoarea lor jertfă, eroica lor sforţare. 
Dacă noi ne punem problema zilei de mâine, 
cei de acolo, de departe, îşi pun sau poate 
nici nu-şî mai pun — fiindcă luptătoml nu 
a»e timp de pus sau rezolvat probleme — pe 
aceea a clipei următoare . 
Războiul acesta a arătat din nou puterea 
de luptă şi de sacrificiu a neamului românesc! 
El a fost încă o încercare, din rândul acelora 
care — de-alungul veacurilor — au cerut sân­
gele şi viaţa celor mai buni dintre noi. Ei au 
evenit eroi! Oameni neştiuţi, necunoscuţi, 
deveniţi ostaşi prin chemarea Patriei în clipe 
e P r i mejdie. Au îmbrăcat uniforma aspră a 
pontului, s'au desfăcut de-ai lor şi au pornit 
r a şovăire pe câmpurile de bătaie, arun-
C andn-se în cele mai mari primejdii fără frică 
? 1 . C ? . 0 m s u f l e ţ i r e ne mai văzută. Numai cine 
fait acolo cu ei, în tranşeele strâmte şi u-
* e d e , şi-a dat seama şi a putut simţi puterea 
Jertfă a Românului! Acolo, departe, au re-
C j . . l a t o t * Unii nu s 'au mai întors şi au 
8 «t icoana Patriei lor scumpe cu pecetea 
da* . U* ' o r tânăr şi viteaz. Ei au căzut la 
sfi p e n t r u apărarea ţării şi drepturilor 
6 a l e neamului românesc! 
Trecutul nostru ne spune că Românul 
**** mai călit din flacăra suferinţelor şi mai 
t&M d e a s p r i l n e a vremurilor, de aceea a ştiut 
deauna să lupte, să învingă sau să cadă 
rabd0' ^ e a m u l n o s t r » totdeauna a ştiut să 
e> să sufere, să creadă şi să nădăjduiască. 
^ . T o t Cartea Neamului ne 'nvaţă, că pri-
l*a din afară a întărit totdeauna la Ro­
mâni simţământul de unire, da solidaritate 
sufletească, făcând din „iubirea de moşie" un 
adevărat zid de nepătruns, de care s'au izbit 
toate valurile vrăjmaşe ale cutropitorilor hră­
păreţi . Ţinta de totdeauna a grelelor şi nenu­
măratelor jertfe făcute de Români a fost: 
apărarea pământului strămoşesc şi strângerea 
la un loc, în acelaş stat şi sub aceeaşi câr­
muire, a tuturor Românilor de pretutindeni. 
cuvintele pe care marele poet Mihail Enii-
nescu le-a pus în gura voevodului Mircea cel 
Bătrân: „eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi 
neamul !u au fost şi rămân firul călăuzitor al 
poporului român şi al conducătorilor lui, în 
toate războaiele pe care le-au purtat. 
Toate popoarele au dreptul lă viaţă şi 
la libertatea lor naţională şi pentru acestea 
nu ostenesc niciodată în lupta lor, căci liber­
tatea naţională este o necesitate. De aceea, 
astăzi, când duşmanul a întrat iarăşi în 
hotarele noastre sfinte — de care s'au lovit 
atâtea popoare~în lungnl vieţii noastre isto­
rice — o singură lozincă trebue să avem: un 
popor închegat întfo singură voinţă este de 
nebiruit! —Căc i , numai prin unirea noastră 
ne vom putea mântui — în aceste ceasuri 
grele — fiinţa şi unitatea naţională. Aceasta 
e porunca trecutului, a istoriei noastre. 
T e o d o r S e i c e a n u 
Necredinţa 
In ziua învierii, seara, Isus se arată apo­
stolilor, nefiind Toma de faţă. Insă ei, cât ce 
se întâlnesc cu el, îi spun : Tomo, noî am 
văzut pe Domnul! — Toma le răspunde : Eu, 
până nu-i pipăi ranele, na cred. 
La 8 zile, din nou se arată Isus aposto­
lilor, fiind şi Toma de faţă, zicând: Tomo, 
vino şi-mi pipăie ranele, ca să nu mai fii 
necredincios. Ori Toma, după ce a pipăit cu 
deamănuntul cele 5 rane, a strigat cu bucurie: 
Domnul meu şi Dumnezeul meu! Şi care a 
fost motivul lui Toma, că n'a crezut celor 10 
apostol i? Apoi acela, că Isus, după el, n 'ar 
t. 
fi trebuit să se lase batjocorit şi răstigni 
Iar dacă ranele patimilor i-au adus necre­
dinţa, apoi Mântuitorul tot prin shntele-I rane 
i-o şi scoate. Vorba aceea, cui cu cui se 
scoate. De altfel, necredinţa Iui Toma, pentru 
noî, e cea mai strălucită dovadă a învierii 
Domnului, precum e şi cea mai trainică t e ­
melie a cred'nţei noastre că Isus Cristos este 
Dumnezeu. Şi la tot cazul Sf. Toma ne arată, 
cât este Isus de bun, chiar cu cei ce se în-
doesc de El, căci le uită şi le arată toate, 
dacă ei îl doresc. 
Astăzi, sunt necredincioşi ? Sunt, încă 
foarte mulţi. Dar care le* e motivul necre­
dinţei? 
Acela, că dacă ar crede, ar trebui să fie 
oameni, nu tu î e ! 
Ce a făcut Mântuitorul pentru ei ? Să 
vedem : 
Intre sfinţii bisericii catolice găsim 3 2 7 
de inşi, pe trupul cărora Domnul a înscris-
ranele patimilor Sale, iar tu sufletul lor a 
înscris icoana nevăzută a chinurilor morţii 
sale de pe cruce. Pentru ce? Pentrucă aceşti 
fericiţi să fie t o t atâtea minuni pentru orice-
necredincios de a se întoarce la Cristos. 
Şi cum au ajuns aceşti sfinţi la acest 
dar deosebit? Aşa că au urcat în vîaţă p e 
cea mai înaltă treaptă a nevinovăţiei prin ru­
găciune necurmată, prin mâncare foarte p u ­
ţină, cât să nu moară, ca Gema Galgani sau 
ca Părintele Pio ce trăieşte încă; până când 
alţii trăiau 10, 20 şi 35 de ani de viaţă, numai 
cu Sf. Cuminecătură primită zilnic, ca Tereza 
de Neumann sau ca Tereza de Hegginson, a 
dăscăliţă engleză. 
Primul, e Sf. Francisc de Asisi, care în 
14 Sept.. 1224 cerea lui Cristos atâta durere 
in trup şi suflet cât poate răbda un om. 
Deodată văzu un înger în chipul unui om 
răstignit. Apoi, învăluit de un foc de dragoste 
către Isus, se trezeşte cu semnul şi durerea 
celor 5 rane din cari sângele curgea la vale. 
.Sf. Ecaterina de Slena, după o cumine­
care,' spune: Părinte, să ştii că eu port ranele 
Domnului pe trupul meu, însă, în urma dure­
rilor crâncene, numai printr'o minune dum-
nezeească mai pot trăi. 
La Sf. Lidvina, pe înserat, veni o ceata 
de îngeri. Unul aducând crucea, altul suliţa, 
altul biciul, altul cununa de spini, făcând cerc 
în jurul ei. Pe urmă veni Preacurata şi Isus 
cu ranele, pe cari i le-a dat în dar. In tot 
acest timp, camera era plină de lumină ce­
rească. 
Părintele Pio de Pietrelcino, din 1918 
poartă ranele Domnului până azi. In aceşti 
26 de ani, izvoarele de sânge cu miros de 
parfum sunt mereu cercetate de medici şi d e 
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necredincioşi cari în cele din urmă recunosc 
degetul lui Dumnezeu, devenind credincioşi. 
Spre mijlocul postului de Paşti din 1926 
Tereza Neumann sta culcată, fără să poată 
dormi. „Când iată că văzui pe Mântuitorul", 
spune ea. «Apoi am simţit o mare durere în 
coastă ca şi în celelalte rane, c'am crezut că 
mor". Tot ea a mai fost învrednicită să vadă 
judecata, bătaia, drumul spre Golgota, răstig­
nirea şi moartea Mântuitorului. 
Iată dar tot atâtea semne minunate, prin 
cari Mântuitorul vrea să smulgă necredinţa 
din sufletele noastre! S'o smulgă chiar şi din 
sufletul unei doamne din Bucureşti şi din 
altele ca ea, al cărei sot murind de 2 ani ca 
erou, dela credinţă a ajuns la necredinţă. 
Prin aceste minuni Isus mai vrea să ne spună 
că greşim nespus de mult atunci, când, ajunşi 
la vre-o suferinţă, îl părăsim. Ba trebue să 
se ştie, că Mântuitorul n'a venit în lume, să 
nimicească durerea, ci să sufere cu noi alătu­
rea. N'a venit să nimicească crucea, ci să se 
întindă pe ea pentru mântuirea noastră, ară-
tându-ne că trebue să suferim şi noi, zice un 
învăjat francez. Cu alte cuvinte, numai prin 
suferinţă ajungem la adevărata credinţă. Iară 
dreptul printr'o astfel de credinţă va fi viul 
Păr. O c t a v i a n Fu l i cea 
P a g i n a agris tului 
Sfaturi şi îndrumări creştineşti 
1. Mândria de a / / papist. O'Connell, 
marele patriot irlandez, adresă următoarea 
apostrofă în plin parlament unui adversar 
care-1 trata de papist: „Miserabile, îi strigă 
O'Connell, tu crezi că-mi poţi face o injurie 
tratându-mă de papist? Să ştii că eu sunt pa­
pist şi mă mândresc cu aşa ceva, pentrucă 
asta înseamnă că credinţa mea, prin mijlocul 
succesiunei nîntrerupte a Papilor, se urcă 
până la Isus Cristos, pe când a ta nu poate 
merge mai departe de Luther, Calvin, Henric 
al VIIMea şi Elisabeta. Da, eu sunt papist! 
Dacă tu ai avea numai o schintea de bun 
simt, n'ai înţelege oare, că e mai bine să 
depinzi, în materie de religie, de Papa decât 
•ie rege, de cruce decât de sabie, de conciliu 
decât de parlament?! Să-ţi fie ruşine de tine 
însuti; să-ţi fie ruşine că n'ai nici credinţă şi 
aici inteligenţă!" ~ • 
Aşa să răspundeţi şi voi, iubiţi cetitori, 
celor ce ar avea neruşinarea să vă trateze de 
papişti cu gândul că prin asta v'ar face o 
injurie. A fi papist nu e o injurie, ci e o 
mândrie ! 
2. Apostolat catolic. Un copilaş sub zece 
ani, ucenic la o brutărie din Viena, întâlni în 
fata catedralei sfântului Ştefan două doamne, 
cărora le făcuse un foarte mic serviciu. A-
eest copilaş cu fata de înger, foarte serviabil 
gi inteligent, plăcu nespus de mult celor două 
nobile doamne. „Nu ti-ar plăcea, îl întrebară 
«le, mai bine să studiezi şi să devii preot, 
decât «ă umbli cu pâinea în spinare pe uli­
ţele oraşului?" — „Ba da, răspunse băiatul, 
dar n 'am mijloacele de lipsă, n 'am ban i i " — 
„Nu fii supărat, îi zise una din doamne, îţi 
vom câştiga noi". Şi de fapt, nobilele doamne 
vieneze, pe care Dumnezeu i-le trimisese în 
«ale, îl ajutară cu bani, pent ru a-şi face stu­
diile secundare şi cele superioare. Ucenicul 
brutar deveni preot şi misionar cu mare re­
nume. El săvârşi lucruri mari în Polonia, 
Germania şi mai ales în Austria. El deveni 
unul dintre cei mai mari apostoli ai Vienei, 
convertind la catolicism o mulţime de pro­
testanţi şi de evrei din toate straturile so­
ciale. El fonda o congregaţie călugărească cu 
scopul de a readuce în sânul Bisericii cato­
lice cât mai mulţi rătăciţi. Acest fost ucenic 
de brutărie e onorat astăzi ca unul dintre cei 
mai mari sfinţi: E sfântul Clemente Hofbauer. 
Exemplul celor două doamna vieneze îl 
întâlneşti aproape zilnic îa ţările catolice din 
Apus. Oare noi cât jertfim pentru creşterea 
slujitorilor al tarului?! 
3. Cea mai frumoasă, mână. Mai multe 
doamne disautau într'un salon şi căutau să 
ştie, care dintre ele are cea mai frumoasă 
mână. Neputâad ajunge la înţelegere, luară 
de arbitru pe stăpânul casai. Acesta le z i s e : 
„Din nefericire, nu pot să închei acum dissu-
ţiile, să desleg chestiunea, căci trebue mai 
întâi să întreb săracii; cea mai frumoasă 
mână e aceea care împarte mai multă pomană". 
Da, iubiţi cetitori, cea mai frumoasă mână nu 
e cea împodobită cu pomadă, cu lac pe unghii 
sau cu degetele încărcate de aurituri, ci cea 
care împarte mai multă pomană săracilor, 
lofrumseţaţi-vă şi voi manile, dând din priso­
sul vostru celor ce nu a u ! 
(După cartea Păr. loan Vultur: Comoara 
predicatorilor, ce se află de vânzare la L'bră-
ria Seminarului din Blaj, pe preţul de 180 Lei). 
(*) 
De ce luptăm ? 
Ţara ciuntită, ţara batjocorită de vecini 
hrăpăreţi, a întrat în război. Ţara îşi apără 
onoarea şi şterge cu sânge ocara şi ruşinea. 
Dacă ne punem întrebarea, că ce apărăm 
noi, răspundem pe scurt, ca şi Mircea cel 
Mare la Rovine cătră sultanul Baiazid: „Eu? 
îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul" (M. 
Eminescu). 
Ne apărăm sărăcia. In ţară bogată să­
răcia totdeauna a fost cu noi. Românii nu 
şi-au putut clădi oraşe şi sate , ca alte n e a ­
muri în trecut. N'au avu t pentruce. Dacă 
omul îşi făcea ceva, nu era sigur pe ziua de 
mâine. Veneau liftele păgâne şi se alegea 
praf din munca lui — a mai venit iobăgia şi 
robia pe capul nostru şi ţăranul — talpa ţării 
— nu avea nimic. Abia de o sută de ani în­
coace am ridicat şi noi capul. Dar să ajun­
gem pe alţii, cari ne-au întrecut, e greu. Noi 
a trebuit să stăm paznici la poarta Europei. 
Totuşi am dat înainte şi am propăşit în 
România Mare, cum alţii n 'au putut în sute 
de ani. Duşmanii noştri nu ne lasă în sărăcia 
noastră . Bine ştiu ei, că sărăcia nu va ţinea 
mult. Pământul nostru e binecuvântat de 
Dumnezeu, şi dacă suntem liberi, prin muncă 
ne ridicăm la bunăstare . 
Noi iubim sărăcia noastră vremelnică, 
suntem învăţaţi cu ea, nu suntem un popor 
desmerdat. Nu ne t emem de ea, cum zice 
povestitorul I. Creangă : „De sărăcie nu m'am 
temut niciodată, căci totdeauna a fost cu 
mine". 
Duşmanii noştri vreau ciuntirea ţării de 
nou la răsărit, ori poa te chiar nimicirea noa­
stră. Luptăm pentru lege şi dreptate. De 
unde să luăm tărie pentru lupta noastră 
sfântă? Tăria ne-o dă Dumnezeu, dacă avem 
credinţă, care a întărit braţul lui David de a 
putut birui pe uriaşul Goliat. 
Tărie ne dă trecutul nostru; trebue să 
fim vrednici de jertfa eroilor, cari au luptat 
şi au murit şi ne-au dat o ţară mândră şi 
frumoasă. 
Vrem să vedem şi să auzim plânsul 
copiilor, al bătrânilor, vaietele femeilor, du­
rerea mamelor, batjocorirea fecioarelor/robia, 
ocara şi ruşinea? 
Şi dacă toate acestea nu le dorim, să 
apărăm cu toată tăria graniţele noastre. In-
cheiu cu citarea din Cântarea României (A. 
Ruso): ' v 
JJr^l7 
„Şi mamele z iceau feciorilor l 0 r . 
„ce fuge dinaintea duşmanului este mis fCel 
„mişeii nu sunt din sângele nostru. D u -
„vă de muriţi ma i bine slobozi, decât^" 
„trăiţi în robie şi oca ră" . s* 
„Cinge-ţi coapsa , ţară română, . 
tăreşte inima: miazănoapte şi miazăzi, apu/" 
şi răsăritul, lumina şi întunerecul, cug e ! 
desbrăcător şi d rep ta tea s'au luat l a l U p t ă U l 
Urlă vijelia de pe u r m ă . . . duhul Dorn" 
nului trece pe p ă m â n t ! 
Din Aiud 
Reuniunea Femeilor Române Uaite din Aiud a 
aranjat de Bunavestire o serbire foarte frumoasa In 
cinstea Preacuratei Fecioara. Panctele serbării aa hst 
ui?ts tablouri vii care reprezentau Bunavestire, pele­
rinajele delà N>cula şi arătările delà Lourdes. La acea­
stă serbare Păr. Dr. Simion I. Crişanu, prof. Blaj, i 
vorbit d e ş i r e Preacurata Fecioară M u l a . Corul eleve­
lor şi elevilor, sub conducerea d lui prof. Maresana şi 
a d-nsi prof. Gilgor, aa cântat cântări rîligloase. La 
sfârşitul serbării a vorbit Pâr. protopop N. Creţiu, mul­
ţumind tuturor pentru frumoasa serbare care a aprins 
In sufletele celor de faţă o nouă luminiţă in cinstea 
Preacuratei, 
Exerciţii spirituale a ţinut la elevii Liceului „Titn 
Maiorescu" d f n Aiud, Păr. Dr. Simion I. Crişanu, praf. 
Blaj, din 24—27 Mîrtie. Elavii s'au pregătit foarte con-
ştiinfios pentru sf sărbători ale învierii. (Corespondent} 
Cercul cultural — Straja 
In cadrele Cercului cultural al „Astrei" din co­
muna Straja—Alba, condus de Părintele Nicolae Pu?cl, 
«'a organizat şi coadus o şcoală ţărănească da gospo­
dărie. Carsurile acestei şcoli au durat o lună şi jumă­
tate, şi au fost predate da cltre Pâr. Nicolae Puşca 
preşedintele Cercalui, ajutat fiind de domnii învăţători 
Eugenia Puşcă şi soţii Ana şi loan Danciu. Au umblat 
ia şcoală foar f e icgulat, 16 fete. 
S'au predat cnrsuri teoretice şi practice de bu­
cătărie. Şcoala a foat întreţinută din fondul Cercului 
Cultural şi dintr'un ajutor de 5000 Lei, primit din partea 
„Dssp. Astrei" Albalul ia . 
La «fârşitul cursurilor, in urma cererii Păr. Nico­
lae Puşcă, »'a primit din partea Onor. Minister al Pf°' 
pagandei Naţionale, prin dl Dr. Z:novie Păcllşanu, di­
rector general in acel Minister, un preaf/umos aparat 
de radio, pe seama Cercului Cultural, în valoare de Lei 
60 000, căruia ii aducem vii mulţumiri şi pe aceasta cale. 
CORESP. . 
Din Henig 
Pentru a dona oară dela Crăciun elevii şcoalei 
primare din localitate de sab conducerea Învăţătorul!»* 
director Ionel Roşcovei şl a d-şoarei Silvia NicoarS ea 
aranjat o frnmoasă serbare şcolară. 
Programul serbării cu pofzii şi cântece alese din 
războiul de azi a plăcut mult lumei care a venit in ntt' 
măr aşa de mare încât sala mare a şcoalei a devenit 
neincăpătoate. 
Elevii claselor supraprimare au jncat şi d a u î f0' 
medii pentru popor, una „Fermecătoarea" cu cupri»' 
din viaţa satelor noastre, cu ţigănci, descântece, farmec» 
şi hoţie ţigănească. A doua piesă „Eu am meserie* . c a 
subiect din viaţa ţigănească. 
La sfârşitul serbării a vorbit dl F. Roşcovei des­
pre vremile de azi şj datoria ce avem faţă de cei or»» 
şi văduve şi încredere în viitoml ţării n o a s t r e ^ ^ ^ . 
In caz de alarmă aeriană graba ţ 
lipsa de disciplină pol provoca mai 
accidente decât bombele avioanelor mi­
mice. 
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gotezul unui şcolar babiist 
în Boujarul de jos 
In ziua de 1 Martie 1S44, a fost o bucurie mare 
rohia Bonţarul de jos. In toată şcoala era un sin-
1* p S l e T babtist care umbla la şcoală, Cornel Raca, năs-
* B l în 2 April 1936. Era o durere aă vezi un suflet ne-
'f 1 t c a r e nu din vina lui e lipsit de curăţirea su-
" T l u i ' d e păcatul strămoşesc prin Sf. Botez. Cu toate 
*" "tea a fost catehizat de Părintele parohiei, care a 
a B * i t cu tatăl şcolarului, care se vede un babtist mai 
*° w s t o r şl cuminte şi a fost sfătuit să lase copilul 
ifie botezat, ceeace a şi făcut. Părintele cu ocazia 
•f «aini a spus câteva cuvinte potrivite momentului, 
• a sSvârşit marele sacrament al botezului, fiind de 
fjjj toţi elevii şcolii, în frunte cu învăţătoarele lor. Au 
idst înălţătoare momentele "când micul elev răspundea 
la întrebări, şi răspundea că se lapădă de satana şi se 
îopretinS cu Hristos. 
Iia mulţi ani, micule Cornel, şi Dumnezeu să lu-
jninese p e toţi sectarii, să-şi corecteze greşala în care 
moltl au ajuns fără să-şi de-a seama de pericolul sufle­
tesc' şi naţional care-1 fac. 
MINERVA OLTEANtJ 
învăţătoare 
Fapte vrednice de răsplată 
dumnezeească 
In mod creştinesc, maf jos notaţii tineri şi sol­
daţi dia comuna Feisa, care acum cu toţii se af iă acolo 
ieparte in Crimeea, s'au gândit la casa Domnului şi 
at jertfit pentru lipsurile ei din solda primită, urmă-
barele s a m e : 
1. Vasile Horhat 1. Neteda 500 Lei. 
2. Nicolae Horhat t. Neteda 500 „ 
3. Vasile Flgefan 1. Vasile 500 , 
4. Srg. Mitralior Nlc. Ţâtcn 10CO „ 
5. Mihallă Horhat 1. Singuru 200 „ 
6. Chlrion Horhit 1. , 200 „ 
7. Nlcoiae Moldovan I. Puia 300 , 
8. Mihaila Horhat 1. Chirion 500 „ 
Această jertfă, care este asemenea filerolul vă-
idarei di a Sf. Evanghelie, fie bine primită Înaintea lai 
Danaezeu şi să le deie ajutor să vină sănătoşi, cât 
s a l curând la casele şi familiile lor. 
Primăvară 
"Sosesc cocoarelc ta şir 
Din ţări streine isră, 
Ş'adoc cu e!e iar la noi 
Frumoasa primăvară. 
Şi din pământ p'ăpânsi apar 
Pe coasta ghioceii, 
Ic valea cea de lângă sat 
"Se joacă mieluşeii. 
"La cuibul părăsit de mult 
Sosit-ao rândunici. 
T e cărăruia de pe deal 
Sas îa şir furnici. 
Ia pafal moale auriu 
Al păpădiei galbene, 
Albinele şi-an trimis soli 
•Cinci lucrătoare harnice. 
Tălăngi s'aud sunând pe deal 
Şi Haer de păstor cântând, 
Zefirul doar adie-asum 
iacet, din când în când. 
Natura verde s'a 'mbrăcat 
"în haină verde iară, 
In suflet®, mi treent de ani 
Când va fi primăvară? 
IONEL ROŞCOVEI* 
Gândaci cu pâine 
Egiptenele întindeau pe pâine unt, miere, 
leiu de sesam şi un anumit fel de gândaci, 
J e s p r e care credeau că le v a da formele 
°tunde şi p u n e ( m u i t preţuite în Orient. 
Războiul cu Rusia 
• , Pe frontul răsăritean se dau lupte 
crâncene. 
In partea de miazănoapte a Moldo--
vei, formaţiuni blindate germane împreună 
cu unităţi române, prin contra atacuri pu< 
ternice, au respins pe inamic înapoi, cau-
zându/i pierderi grele. 
Oraşul Podul Iloaiei şi Tg. Frumos 
au fost recucerite de trupele româno-' 
germane, cari au primit întărituri noui. 
In regiunea Iaşi—Tg. Frumos, ar' 
mata româno-germană continuă să cureţe 
terenul recucerit. In această parte a fron' 
tului toate atacurile sovietice au fost res­
pinse. 
In săptămâna din urmă, Ruşii au 
pierdut în Basarabia şi Moldova peste 
140 care de luptă. 
La răsărit d e limanul Nistrului au 
fost zădărnicite toate încercările sovietice 
de a rupe frontul româno'german. 
In Crimeea de miazănoapte sunt în 
curs lupte înverşunate. Ruşii atacă cu 
puteri mari. Trupele noastre, după bă­
tălii sângeroase, s'au retras pe poziţii 
noui, unde rezistă cu îndârjire contra 
atacurilor ruseşti. 
La miazănoapte/sfinţit de Odesa, 
trupele noastre s'au retras pe malul drept 
al Nistrului. 
Intre Nistrul mijlociu şt Brody, ar" 
matele germane au sdrobit mai multe 
grupuri de luptă bolşevice. 
Atacurile locale ale sovieticilor delà 
Kovel au fost respinse. 
Pe celelalte părţi ale frontului situa' 
ţia a rămas neschimbată. 
Războiul din Italia 
Pe frontul din Italia de miazăzi se 
dau lupte schimbătoare. Bătăliile cele 
mai de seamă se dau în regiunea 
Nettuno, unde trupele aliate au suferit 
pierderi grele în urma atacurilor date de 
artileria germană cu tragere lungă. 
La miazănoapte de Foggio Fiorita, 
prin lupte corp la corp, Germanii au 
cucerit câteva localităţi importante. 
Războiul Japoniei 
Armatele japoneze şi indiene, cari 
înaintează în regiunea muntoasă din jurul 
oraşului Kohima, au cucerit localităţi în­
semnate, tăind inamicului căile de t étran­
gère. Trupele aliate se găsesc într'o si­
tuaţie îngrijorătoare. Multe dintre ele 
sunt înconjurate şi sunt pe cale de a fi 
nimicite. f . 
După cum se - anunţă dm 1 okco, 
capitala Japoniei, armata anglo-americană 
a slăbit mult. In ultimele săptămâni 
pierderile au fost foarte mari. 
Italienii fugiţi se pot 
reîntoarce în ţara lor 
După ajungerea fascismului la con/ 
ducere în Italia, mulţi dintre italien» cari 
erau contra Ducelui Mussolini s au re. 
fugiat în ţări streine. 
O ştire din Veneţia anunţă, că gu/ 
vernul lui Badoglio a votat o lege, prin 
care dă voe tuturor italienilor să se reîrv 
toarcă în ţara lor. In acelaşi timp Re / 
gele Victor Emanuel a proclamat o 
amnistie pentru toate crimele politice 
săvârşite împotriva fascismului. In urma 
acestor măsuri, foarte mulţi italieni se 
vor reîntoarce în Italia, care se află sub 
conducerea lui Badoglio. Numai din 
Rusia se vor înapoia cam 30 mii ita/ 
lieni comunişti. 
Moldova va fi apărată 
Zilele trecute, Mareşalul Antonescu 
a inspectat trupele româneşti de pe 
frontul din Moldova de miazănoapte. 
Peste tot a găsit ordine şi disciplină. 
Autorităţile civile şi militare au fost gă/ 
site la datorie, muncind împreună cu 
populaţia. Tara poate privi cu încredere 
viteaza noastră armată, care luptă pentru 
desrobirea pământului nostru strămoşesc. 
Cu prilejul inspecţiei trupelor, cari 
luptă pe frontul răsăritean, conducătorul 
României a dat asigurări ţării, că Mol/ 
dova va fi apărată. • 
America sileşte ţările neutre 
să între în război 
D. Cordell Huli, ministrul de ex/ 
terne al Statelor Unite, a ţinut o cu/ 
vântare în care a atacat ţările neutre, 
pentrucă nu vreau să între în război. 
La Londra se crede că în urma dis­
cursului d'Iui Huli, America va între­
buinţa toate mijloacele politice şi eco­
nomice cari li stau la îndemână, pentru 
a sili Spania, Turcia, Portugalia, Suedia 
şi Irlanda să între în rizboi. 
America vrea cu orice preţ să atragă 
în marea horă a războiului toate ţările 
din Europa. 
Acord politic şi militar 
între Badoglio şi Tito 
Se află din Londra că guvernul 
italian de sub conducerea lui Badoglio a 
făcut şi semnat un acord politic şi mu 
litar cu comitetul lui Tito. Badoglio re/ 
cunoaşte comitetul naţional condus de 
Tito ca guvern legitim al Jugoslaviei. 
El va trimite un delegat în cartierul ge/ 
neral al lui Tito, iar Jugoslavia trimite 
un reprezentant la Bari. Anglia a primit 
cu bucurie ştirea despre acordul italo/ 
sârb, ceeace este o dovadă că a uitat de 
guvernul jugoslav refugiat cu regele Iui 
la Cairo. 
Câţi milionari trăiesc în Elveţia 
In Elveţia trăiesc 1563 de milionari, cum 
s'a putut stabili cu ocazia apelului adresa t 
bogătaşilor să contribuie pentru armata e l ­
veţiană. Printre cele 414.186 persoane bogă­
taşe , 1563 au o avere de o jumătate de mi ­
lion franci şi peste, 370 au declarat o ave re 
între 2 până la 5 milioane şi 87 o avere de 
peste 5 milioane franci. Totalul averilor sm-
piise impunerilor s'a ridicat 1,421,657 miliarde 
franci elveţieni, dintre 3,23 miliarde (aproape 
15%) au revenit asupra milionarilor. 
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Ştiri scurte politice 
Regele Greciei s'a reîntors la Cairo, 
pentru a forma un guvern nou. 
într'o singură zi, aviaţia anglo-americană 
a pierdut deasupra Germaniei peste 151 a-
vioane. 
După vacanţa de Paşti, guvernul fin­
landez va discuta din nou chestiunea de pace 
dintre Finlanda şi Rusia. 
Papa a vizitat expoziţia tezaurelor scă­
pate din bombardamentul dela Monte Cassino. 
Io Oceanul Pacific de miazăzi se dau 
lupte grele între trupele japoneze şi cele aliate. 
Pe frontul finlandez nu s'au făcut schim­
bări. 
M. S. R e g e l e a j u t ă e v a c u a ţ i i . Se 
află din Bucureşti că M. S. Regele Mihai a 
subscris pentru ajutorarea sinistraţilor şi re­
fugiaţilor suma de 1 milion lei. 
O p o m e n i r e t r i s tă . In 4 Aprilie 1944 
s'au împlinit 25 ani, de când au fost ucişi de 
către unguri advocaţii români Dr. Ioan Cior-
daş şi Dr. Nicolae Bolcaş din Beiuş. Gazeta 
„Glasul Bihorului" din Beiuş închină cu acest 
prilej un număr festiv acelor doi eroi, a ră ­
tând între ce chinuri groaznice au fost ucişi. 
Lat in i ta t ea noas tră , Sub acest titlu 
aflăm în Nr. 18 din 2 Aprilie 1944 al ziarului 
„Transilvania Noastră" dela Bucureşti un ar­
ticol, în care se arată că noi dela Romani ne 
avem originea sau, cum a scris vechiul cro­
nicar, „dela Rîm ne t ragem". Articolul e 
iscălit de „Transilvania Noastră", prin urmare 
aceasta este convingerea redacţiei . Ce bine 
ne cade , în aceste vremuri de bejenie, când 
suntem ameninţaţi de cutropirea rusească, că 
mai sunt şi oameni şi chiar redacţii cari pă­
şesc pe urmele Blajului nostru 1 Că cei mai 
mulţi cărturari de astăzi tot spre slavonie ne 
îndeamnă, iar aceasta o fac numai din, ură 
faţă de acest Blaj, mai bine zis faţă de bise­
rica unită. 
O a m e n i d e s e a m ă o m o r î ţ i de b o m ­
b a r d a m e n t . Intre cei morţi pe urma bom­
bardamentului se află şi poetul Ion Minu-
lescu, dupăcum arătăm în altă ştire; apoi 
artistul dramatic Vasile Vasilache dela tea­
trul Cărăbuş din Bucureşti, care, împreună 
cu Stroe, de a tâ tea ori ne-a făcut să râdem 
la radio ; ministrul plenipotenţiar Jean Po-
pescu-Paşcani şi mai mulţi profesori şi medici 
învăţaţi dela Institutul Cantacuzino şi dela 
Grădina Botanică din Bucureşti. 
In S ă p t ă m â n a Mare, t oa te petrecerile 
teatra le şi cinematografele din ţară au fost op­
rite, pentrucă toţi să se poată gândi şi Ia sufle­
tele lor şi ca să ne dăm seama de momen­
tele grele prin care t recem. Poate aşa se va 
îndura Dumnezeu de noi şi va grăbi ceasul 
păcii şi-al biruinţei. Abia acuma începem să 
fim şi noi într 'adevăr fcăci de lăudat, ne-am 
lăudat mereu) ţară creştină. Se potriveşte şi 
aici proverbul cu mintea Românului cea din 
urmă! 
Urmăr i l e b o m b a r d ă r i i R o m e i . Ora-
şui împăraţilor şi-al papilor a fost greu lovit 
de furia războiului. Până acuma se număra 
5000 de morţi şi i 1.000 de răniţi de pe urma 
bombardamentului. 
B o m b a r d a r e a B u d a p e s t e i . După şti­
rile primite la Lisabona din Alger, cu ocazia 
bombardării capitalei maghiare, au fost arun­
cate asupra ei peste un milion kilograme de 
bombe incendiare şi explosive. 
A vo i t să - ş i u c i d ă m a m a . In comuna 
Oprişani de lângă Turda văduva Văleanu 
Măria şi-a bănuit băiatul cheltuitor că nu 
câştigă banii pe cale cinstită. De aceea îl 
tot mustra. Pentru aceas ta băiatul Solomon o 
tot bătea pe mamă-sa. Văzând că nu mai 
poate birui cu el, 1-a pârît la jandarmerie. 
Solomon auzind despre aceasta, a voit s'o 
omoare. In noaptea aceea, în care a voit să-
şi săvârşească fapta, la ţipetul desnădăjduit 
al mamei sale s'au adunat 10 soldaţi grăni­
ceri şi abia au fost în s tare să-1 deţină pe 
băiatul înfuriat care se apăra cu cuţitul. In 
sfârşit l-au prins totuşi şi l-au dus la Turda, 
unde-ş i aşteaptă osânda. 
C o n d a m n a r e l a m o a r t e . Zilele t re­
cute a fost împuşcat la închisoarea din Jilava 
ţiganul cismar de 26 ani Ion Oprea din Co-
lentina (Bucureşti). Susnumitul s'a făcut vi­
novat de următoarele: a fost dezertor din 
armată şi fiind arestat, rănind pe jandarm, a 
reuşit să fugă, apoi a omorît pe un al doilea 
jandarm care voia să-1 prindă. După faptă 
răspla tă! 
Elevi i Ş c o l i i P r i m a r e d e S t a t d i n 
Blnj a u v iz i ta t s p i t a l u l d e răniţ i . Şcoala 
primară de Stat din Blaj a făcut o vizită ră­
niţilor din spital, în ziua de 18 Martie 1944. 
Fiecare clasă a luat în grija sa câte o ca­
meră cu răniţi, aranjând în faţa răniţilor o 
mică serbare, în faţa d-lui Comandant şi a 
d-lor Inspectori P. Ţurcanu, Gr. Nan, Ş. Pop 
şi directorul şcolii d-1 Vasile Văleanu, cari 
au adresat câte o cuvântare inimoasă răniţi­
lor. Apoi fiecare elev sau elevă s'a dus la 
câte un rănit, dându-i darul adus şi anume 
prăjituri 96 kg., lapte 14 1., miere V2 kg., unt 
] | 2 kg., ouă 43 b u c , gris s | 4 kg., ţ igarete 209 
pachete , chibrite 122 cutii, cărţi poştale 270 
b u c , reviste şi cărţi 154, ziare 133, zahăr 7 
kg., slănină i|2 kg. 
P i e r d e r i l e n o a s t r e p e u r m a b o m ­
b a r d a m e n t e l o r . La Bucureşti în ziua de 4 
Aprilie am avut 2942 morţi şi 2126 răniţi, b05 
case nimicite şi 1373 stricate. La Ploeşti 262 
morţi, 361 răniţi şi 197 case nimicite sau 
stricate. Duşmanii au mai aruncat bombe şi 
asupra a 42 comune, producând pagube şi 
jertfe omeneşti. In apropierea acestor comune 
nu era nici un fel de obiectiv militar. 
A murit I o n M i n u l e s c u . Săptămâna 
trecută a încetat din viaţă la Bucureşti poetul 
şi scriitorul Ion Minulescu. înmormântarea a 
avut loc în cimitirul Bellu. Serviciul religios 
a fost oficiat de scriitorul pr. Gala Galaction. 
Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii. 
Inundaţi i mar i î n Argent ina . In pro­
vincia Buenos Aires au fost ploi mari. Inun­
daţiile au pricinuit pagube mari. Guvernul 
argentinian a poruncit ca aviaţia militară să 
aprovizioneze cu alimente populaţia din re-
giunile inundate. 
Tipografia seminarului - Bia] 
P l o i m a r i i n T u r c i a . Biata T u r c i 
par 'că pluteşte asupra ei un blestem! ^ 
gustat grozăviile războiului, dar a fost mere*, 
chinuită de cutremure îngrozitoare. Mai m * ' 
ploile mari au făcut inundaţii foarte r f j a r i ^ 
Anatolia. 
G e s t u l n o b i l a l u n e i profesoare 
Citim sub acest titlu în „Astra Hunedoreanj^ 
din Deva Nr. 14 din 15 April 1944 că ds 
Ecat. Herţeg, profesoară la Academia de 
Muzică şi Artă Dramat ică din Timişoara 
fostă profesoară la liceul de fete „Regir^ 
Măria" din Deva, voind să-şi a re te dragostea, 
pe care o păs t rează fostelor sale eleve, le- a 
abonat pe seama societăţii religioase B sj 
Măria* dela aceas tă şcoală revista „Cultura. 
Creştină". Trăiască ceice o u r m e a z ă ! 
Mulţumită p u b l i c ă . Cu sufletul neîm­
păcat şi cu inima înfrântă de durere aduc; 
sincere mulţumiri tuturor sufletelor nobile 
cari au luat parte la durerea şi mi-au transmis 
condoleanţe şi cuvinte de mângâiere pentru 
pierderea scumpului meu soţ Gheorghe. — 
Nemângăiata văduvă Cornelia Şerban, Adă-
muş. 
B e n z i n a s e v i n d e fără c a r t e l ă . Mi­
nisterul înzestrării Armatei a aprobat , ca, în­
cepând din 6 Aprilie, benzina să se vândfc 
fără cartelă. 
N o u l p r e ţ a l g e a m u r i l o r . Comisariatul 
general al preţurilor a fixat preţul geamurilor 
după cum urmează: Geamuri puse în ramk 
de lemn 125 lei m. p . ; geamuri puse în rame 
de fier 300 lei m. p, 
A f o s t l o v i t d e l o c o m o t i v ă . Locui­
torul Hoca Vasile din comuna Războieni, de 
meserie maestru fierar, a fost prins şi lovit; 
în gara Războieni de o locomotivă, care ma­
nevra. Cu un picior rupt a fost internat m 
spitalul de stat din Turda. Grija bună fereşte 
primejdia rea . 
N o u l o r a r a l c a m u f l a j u l u i Incepânl 
din 4 Aprilie, camuflajul ţine de seara delat 
ora 7 până dimineaţa la ora 5.30. 
S'a a m â n a t e x a m e n u l d e bacalau­
r e a t . Ministerul Culturii Naţionale aduce U 
cunoştinţa celor interesaţi , eă examenul de 
bacalaureat, care t rebuia să se ţină în 24 
Aprilie, se amână pentru o altă dată , care se 
va anunţa la timp. 
P r i m e l e c a r t e l e d e p â i n e î n Por­
t u g a l i a . Se află din Lisabona că săptămâna 
trecută s'au împărţit primele car te le de pâine 
în capitala Portugaliei. Un locuitor primeşte 
295 grame de pâine cali tatea Il-a, sau 186' 
grame calitatea I-a, după cum vrea să aleagă. 
S o l d a ţ i i n o ş t r i . In Nr. 5804 de Joi 13 ; 
Aprilie 1944 al ziarului „Curentul" dl Pamfil 
Şeioaru reproduce un comunicat ruseseîncarese 
s p u n e : „lupta pentru o staţie din regiunea 
nord-vest de Iaşi a fost extrem de crâncenă. 
Unităţile române au opus o rezistenţă înver­
şunată. Astfel un batal ion român a luptat 
pânăce din întregul său efectiv nu au ma*' 
rămas decât 45 soldaţi şi nici un ofiţer". 
H â r t i i l e d e 2 0 0 0 l e i , ca re se află.a-
cuma în circulaţie, nu sunt toa te la fel. Unele 
au pe ele capul lui Traian într 'un cerc alb; 
în mijlocul biletului. Altele au p e toată su­
prafaţa mai multe scuturi pur tând una din 
literele B. N. sau R. Aces tea din urmă aup« 
jumătatea din dreapta mai multe foişoarţ 
colorate. 
